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Gloria Matallana Tobón¹
A vasta diversidade de interações entre planta e animais é assombrosa, a polinização como parte
destas interações é fundamental para o fluxo gênico entre populações. Entre os polinizadores, os
insetos, como abelhas e borboletas, são os mais comuns, mas, aves, morcegos formigas, besouros,
entre  outros,  atuam  como  vetores  de  pólen.  As  interações  planta-polinizador  são  consideradas
mutualísticas  já  que  o  polinizador  recebe  alimento  (e.g.  néctar,  pólen)  e  a  planta  recebe  os
benefícios do fluxo polínico. São inúmeros os mecanismos que interagem tanto por parte da planta
como  por  parte  do  polinizador.  Essa  oficina  de  Ecologia  da  Polinização  pretende  mostrar,  de
maneira  abrangente,  os  principais  tópicos  das  interações  planta-animal,  desde  a  perspectiva  da
biologia floral e reprodutiva das plantas, e apresentar ferramentas que são frequentemente usadas
nas pesquisas e coleta de dados dentro da Ecologia da Polinização. A oficina contará com uma
primeira parte teórica com duração de uma hora, seguida de uma parte prática em laboratório com
duração de duas horas. Dentre as práticas a serem realizadas está a coleta e identificação de pólen,
viabilidade  polínica,  receptividade  do  estigma,  identificação  de  pigmentos  florais  e  aromas  e
avaliação de volume e concentração de néctar. Os materiais necessários para o desenvolvimento do
minicurso são: Datashow (para aula teórica), Microscópios (6), Lupas (3), Vidros com tampa de
rosca (10), placas de petri, pinças, lâminas, Fucsina Básica, Azul de Metileno, algodão, impressão
do guia de laboratório de 4 páginas com os protocolos e práticas (20), flores frescas de plantas do
próprio campus. 
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